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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya dengan judul “
Peningkatan Pemahaman Konsep Belajar Matematika Siswa Melalui Metode
Pembelajaran Problem Solving Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo”
tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di
suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya
atau yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
Surakarta, Juli 2014
Kartiko Dwi Nugroho
A 410 090 165
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“Kecerdasan tanpa ambisi bagaikan burung tanpa sayap”
(Salvador Dali)
“Apa yg tak kamu mulai hari ini, takkan pernah selesai esok hari.
Menunda apa yg harus kamu lakukan hanya mempersulit dirimu
nantinya”
“Nyamankan hatimu lebih dahulu, sebelum mengerjakan sesuatu.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep
belajar matematika siswa melalui metode pembelajaran Problem Solving pada
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014. Jenis
penelitian adalah PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai penelitian
ini adalah siswa kelas VII H SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo, yang berjumlah
32 anak. Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi metode
observasi, catatan lapangan, metode dokumentasi dan metode tes. Teknik
analisi data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur meliputi
pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi data. Keabsahan data
dilakukan dengan observasi secara terus-menerus, triangulasi sumber dan
metode. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya peningkatan
pemahaman konsep belajar matematika siswa yang dapat dilihat dari
meningkatnya indikator pemahaman konsep belajar siswa meliputi: 1) siswa
yang dapat mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah (18,75%),
pada siklus I meningkat menjadi 28,13%, dan pada siklus II meningkat
menjadi 46,88%, 2) siswa yang memberi tanggapan tentang jawaban siswa
lain (21,88%), pada siklus I meningkat menjadi 34,38%, dan pada siklus II
meningkat menjadi 53,13%, 3) siswa yang percaya terhadap kemampuan
sendiri (12,5%), pada siklus I meningkat menjadi 25,00%, dan pada siklus II
meningkat menjadi 43,75%, 4) siswa yang dapat membuat kesimpulan
(28,13%, pada siklus I meningkat menjadi 43,75%, dan pada siklus II
meningkat menjadi 65,63%). Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan
metode pembelajaran Problem Solving dapat meningkatkan pemahaman
konsep belajar matematika siswa.
Kata kunci: pemahaman konsep, Problem Solving, Matematika
